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В ж урнале «Завод ­
ская лаборатория» (№ № 7- 
11 за 1997 год) опубликов­
ано 27 статей. Их расп ре­
деление по методам анали­
за приведено ниже.
1. Ф И ЗИ К О -Х И ­
МИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
АНАЛИЗА
1.1. Электрохимические методы анализа
1.1.1. Потенциометрический анализ
« Э к с т р а к ц и о н н о е  к о н ц е н т р и р о в а н и е  и 
п отен ц и ом етри ческое  оп ределен и е  ф ен ольн ы х  
антиоксидантов в водах», Т.Н.Ермолаева, Я.И.Ко- 
ренман, Е.А.Подолына. №  7, с.3-4.
Изучена экстракция фенольных антиоксидантов из 
водных сред гидроф ильны м и растворителям и в 
присутствии сульфата аммония. О птим изированы  
условия потенциом етрического титрования ф ен о ­
лов по кислотно-основном у механизму. И сследо­
вано мешаю щее влияние сопутствую щ их веществ. 
Разработан экстракционно-потенциом етрический 
способ определения ф енольны х антиоксидантов 
в экстрактах  на о сн о ве  N -м ети л п и р р о л и д о н а . 
Сопоставлены  результаты определения ф енолов 
по предлагаем ом у сп о со б у  и ран ее  и звестн ой  
методике.
«М иниатю рны й хлоридсеребряны й элект­
род сравнения», С.И.Кричмар, В.М.Безпальченко, 
В.П.Ефимце., №  7, с. 11-12.
1Л.2. Вольтамперометрический анализ
«И нверсионная вольтамперометрия меди на 
обновляемом графитовом  электроде», В.А. Тарасо­
ва, Ю.Б. Клетеник. №  8, с. 7-9.
Предложен способ изготовления «твердопастовых» 
графитовых электродов для использования их в 
и н в е р си о н н о й  в о л ь т ам п е р о м е т р и и  в р еж и м е
м еханического обновления 
рабочей поверхности эл ек ­
трода перед каждым циклом 
анализа. П оказан а на п р и ­
м ере меди п р и м ен и м о с т ь  
таких электродов для опре­
дел ен и я  следов м еталла в 
различны х пром ы ш ленны х 
стоках. О тносительны е ста­
ндартн ы е о ткл о н ен и я  для 
тр е х  к о н ц е н т р а ц и о н н ы х  
интервалов: 0,001-0,01; 0,01-0,1 и 0,1-1 м г/л  меди 
соответственно равны 0,15; 0,07 и 0,05. М иним аль­
но определяемая концентрация меди составляет 
5.10'4 мг/л.
«Вольтамперометрическое определение пла­
тиновы х металлов в слож ны х полупроводниковы х 
ко м п о зи ц и ях » , Т.Я.Врублевская, Л.В.Вронская, 
Л.А.Лебединец. №  9, с. 12-14.
И сследована возм ож ность вольтамперометричес- 
кого определения рутения, платины  и палладия 
в слож н ы х  п о л у п р о во д н и ко вы х  к о м п о зи ц и ях . 
И зучено вл и ян и е  Fe, M n, Pb, Bi, Al, C u, N i, 
B, Si на определение Ru и Pt на перхлоратном 
ф оне в присутствии лим онн ой  кислоты  и Pd - на 
ам м иачном  фоне. П оказано, что пробоподготовка 
позволяет устранить м еш аю щ ее действие Ru на 
определение Pt. Разработанная м етодика чувстви­
тельна и селективна. О тносительная погреш ность 
определения рутения между параллельны м и про­
бами находится в пределах ±(0,5-1,0)% , а платины  
и палладия - ±(1,0-5,0)% . О тносительное стандарт­
ное отклонение не превы ш ает 0 ,02(я=5).
«О п ределен и е х л о р -и о н о в  в п р и родн ы х , 
питьевых и сточных водах методом вольтам перо­
метрии на обновляем ом  серебряном  электроде», 
Т.П.Александрова, Ю.Б.Клетеник. №  10, с. 7-10. 
И сследована возмож ность использования разрабо­
танны х ранее м етодик прям ого и ин верси онно-
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вольтам пером етрического определения хлорид- 
ионов на обновляемом серебряном электроде для 
анализа природных, питьевых и сточных вод. П о­
казана возмож ность определения хлорид-иона в 
интервале концентраций 0,03-2500 мг/л. П рове­
рено влияние наиболее распространенных катионов 
и анионов.
«Вольтамперометрический метод определения 
серебра и йодистого калия в иодидном электролите 
с е р е б р е н и я » , О. Г. Зарубицкий , А .И .Л исогор , 
В. И. Ковалевский. №  11, с. 10-12.
И сследована поляризация никелевого электрода 
при восстановлении ионов серебра и окислении 
ионов иода в иодидном электролите серебрения. 
П редлож ена быстрая и точная вольтамперометри- 
ческая методика определения концентрации ука­
занны х ионов в этом растворе.
1.2. Ф отометрический анализ
«Определение церия, празеодима и неодима 
в растворах лантановых концентратов», С.В.Белътю- 
кова, Е.И.Целик, \В.А.Перфильев, №  9, с. 10-11.
О писаны  методики определения примесны х РЗЭ 
по их индивидуальны м спектрам  поглощ ения (Рг, 
N d) и лю м инесценции (Се) в растворах лан тан о­
вы х  к о н ц е н т р а т о в .  П р е д е л ы  о б н а р у ж е н и я  
составляю т 1.10 4(Рг); 3.10_4(N d); Ы О '3 %(Се).
«Э кстракционно-ф отом етрическое опреде­
ление железа (III) в медных сплавах», Х.Д.Нагиев, 
Ф.М.Чырагов, Д.Г.Гамбаров, А.М.Аюбова, Э.Й.Ах- 
медов. №  7, с. 5-7.
И зучены  экстр акц и о н н ы е возм ож н ости  нового 
органического реагента - б и с-(1 -ф ен и л-3-м ети л-
4-бензоилгіиразолон-5(-этилендиим ина, си н тези ­
рованного на основе 1-ф енил-3-м етил-4-бензоил- 
пиразолона-5 и этилендиам ина, по отнош ению  к 
ионам  ж елеза (III). И сследованы  условия ком п- 
лексообразования F e (I li)  и разработана методика 
ф отом етрического определения м икроколичеств 
ж ел еза  в м едн ы х  сп лавах  н е п о ср е д с тв е н н о  в 
аликвоте без предварительного отделения основы. 
М етодика проста, эксп рессн а и дает надеж ны е 
результаты.
«О пределен ие м еди , н и кел я , ги д рокси д а  
натрия и ф ормальдегида в растворах химического 
м еднения», А.В.Дрозд, И.Г.Перъков, Г.В.Арцеба- 
шев, И.В.Шибина. №  7, с.7-10.
Разработана методика одноврем енного ф отом ет­
рического определения меди, никеля, гидроксида 
натрия и ф ормальдегида в тартратных растворах 
х и м и ч еск о го  м ед н ен и я . К о н ц е н т р ац и и  м еди , 
н и к е л я  и в е л и ч и н у  р О Н  н а х о д я т  р е ш е н и е м  
системы  уравнений, а содерж ание ф ормальдегида 
- по убыли концентраций меди и никеля после 
введения в анализируемы й раствор дестабилиза­
тора PdCl2 или A g N 0 3. М етодика характеризуется 
эксп р ессн о стью  и м ож ет бы ть и сп ользован а  в
автоматическом варианте контроля и корректиро­
вания состава ванн химического меднения.
«Ф отом етрическое определение никеля в 
природны х водах», В.К.Зинчук, Л.И.Федько. №  10, 
с. 12-13.
И с с л ед о в а н ы  у сл о в и я  о б р азо в ан и я  кр асн о го  
соединения ионов никеля с диметилглиоксимом 
в щ елочной среде в присутствии пероксомоносер- 
ной кислоты  H 2S 0 5 и разработана методика ф ото­
метрического определения никеля в природных 
водах. Н иж ний предел определяемых содерж аний 
составляет 1,0 мкг в 25,0 мл.
«Определение соединений фтора в воздухе 
рабочей зоны  сварочных производств», А.А.Эннан, 
Е.КДзержко, С.П.Сахно. №  10, с. 13-16.
О п и сан а аттестованная вы сокочувствительная, 
избирательная методика спектрофотометрического 
определения фтороводорода и его солей в газовой 
и твердой составляю щ их сварочного аэрозоля. 
И зм ерения проводили на спектрометре «Спекорд 
М 400». Ф отом етри ческая точность составляет 
±0,003 Е при Е<1, где Е - экстинкция; относитель­
ное стандартное отклонение не превыш ает 0,001 
в диапазоне от 0,004 до 2,5 м кг/см 3. Определению  
не меш ает присутствие ионов Fe, Zn, Mg, Cu в 
количествах, отвечающ их реальному составу твер­
дой составляю щ ей сварочного аэрозоля.
«П рим енение арсеназо 111 как реагента для 
ф отометрического определения стронция в ВТСП 
и подземных водах», О.П.Шкадаускене, Ю.С.Шка- 
даускас. №  11, с. 9-10.
О писана методика фотометрического определения 
стронция в сверхпроводниках и подземных водах 
с а р с е н а з о  I I I  п р и  pH  9 ,1 8 . З а к о н  Б е р а  
соблю дается в интервале концентраций стронция 
2-20 мг в 25 мл . М еш аю щ ее влияние кальция 
у стран яется  д обавлен и ем  раствора три лон а Б. 
О т н о с и т е л ь н о е  с т а н д а р т н о е  о т к л о н е н и е  
определений не превы ш ает 0,067.
1.3. Атомно-абсорбционный анализ
«Групповое кон ц ен три рован и е и атом н о­
абсорбционное определение микроколичеств тя ­
желых металлов при анализе объектов окруж аю ­
щ ей  с р е д ы » , H .H .Б асаргин, И .М . К ут ы рев,
А.В.Дьяченко, Ю .Г.Розовский, В.А.Голосницкая,
А.В.Кадомцева. №  7, с. 1-3.
О писана методика атомно-абсорбционого опреде­
ления Zn, Cu, Ni, Со и Pb и питьевых, природных 
и сточных водах, основанная на их предварительном 
групповом концентрировании с использованием 
полим ерного хелатного сорбента - полистирол- 
азо -бензол-3 ,5-диокси-4-м етилен-им инодиуксус- 
ной кислоты О пределению  не мешают п.104-крат- 
ные массовые количества К, Na, Н Р 0 2 4; п.102 - 
С г(ІІІ), Al, Fe, M n, W. П равильность методики 
проверена методом добавок. О тносительное стан­
дартное отклонение равно 0,02-0,05.
1.4. Хроматографический анализ
«Контроль содерж ания ж ирорастворим ы х 
в и т а м и н о в  в п о л и в и т а м и н н ы х  п р е п ар а т а х » , 
Л.В.,Денисова, Л.Н.Балятинская, В.Н. Филимонов, 
И. Ф. Колосова, 3 .И.Батракова, Д .Ф .Данковская. 
№  8, с. 1-3.
О писана методика разделения и количественного 
определения смеси ж ирорастворимы х витаминов 
(А, Д 3, Е) методом обращ енно-ф азовой  вы соко­
эф фективной ж идкостной хроматографии с элю и­
рованием для контроля содерж ания витаминов в 
препарате «Тривит».
1.5. Прочие методы анализа
«Определение ионны х примесей в воде», H.H.Кра­
сиков, И. С.Лужина. №  10, с. 10-11.
Описан оригинальны й электроф изический метод 
анализа п ри м есн ого  состава воды с и сп о льзо ­
ванием двух пар электродов, первые из которых 
создают переменное электрическое поле, а вторые 
применяю тся для изм ерения разности электричес­
ких потенциалов, зависящ ей от наличия примесей 
в м еж электродном  пространстве. М етод может 
применяться как в статических условиях, так и в 
потоке, например для регистрации выброса вред­
ных веществ в сточны е воды.
«Выбор метода определения калорийности 
природного газа», Ю.И.Александров, В.И.Беляков, 
Е.Н.Корчагина, Е.А.Хацкевич. №  11, с. 1-8. 
Проведен сравнительны й анализ двух основных 
способов оценки калорийности природного газа 
- п рям о го  к а л о р и м е т р и ч е с к о го  и зм е р е н и я  и 
расчетного, основанн ого  на газо^ром атограф и- 
ческом анализе состава природного газа. П оказа­
но, что расчетный способ обеспечивает возм ож ­
ность оценки калорийности газа с погреш ностью , 
приближ аю щ ейся к 0,1 %, только в том случае, 
если при газохроматографическом анализе были 
соблюдены все требования стандарта ISO 6976.
2. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
2.1. Атомно-эмиссионный анализ
«О пределение п ри м есей  редкозем ельн ы х 
элементов в чистом диоксиде церия методом атом­
н о-эм и сси он н ой  с п ектром етрии с и н дуктивно- 
связанной плазмой»,! Г.И.Шманенковаі А.Э.Тесел-
кина, Ю .А.Карпов, Л .В .К олесова, В .В .Н едлер, 
В. П. Щелкова. №  8, с. 24-25.
О писана методика хим и ко-атом н о-эм иссион ного  
определения прим есей РЗЭ в чистом  диоксиде 
церия с их предварительны м гидролитическим  и 
экстракционно-хром атограф ическим  кон ц ен три ­
рованием. М етодика позволяет определить содер­
ж ан и е La, P r, N d , Sm , Eu, G d , D y, T m , Yb, 
Lu, Y на уровне 5 .10 5 - 5 .10'3 % и Tb, H o, Er - на
уровне 5.10'4 -5.10"3 % по массе.
«П роточное сорбц и он н о-атом н о-эм и сси он ­
ное с индуктивно-связанной плазмой определение 
металлов в природны х водах», Н.П.Стариіинова,
Э. М. Седых, Г.И.Цизин, H. М.Кузьмин, Ю .А.Золо­
тов. №  9, с. 20-23.
Описан высокочувствительный метод определения 
Cd, Со, Cu, Fe, M n, N i, Pb, Z n, V в природны х 
водах, вклю чаю щ ий проточное концентрирование 
и «on-line» атом н о-эм и сси он н ое с и н дукти вн о­
связанной плазмой (И С П ) детектирование. М е­
таллы сорбировали на м икроколонках с ДЭТАТА- 
сорбентом и десорбировали в детектор спектромет­
ра с помощ ью  проточно-инж екци онного  блока. 
К онцентрирование в течение 1 м ин обеспечило 
сниж ение пределов обнаруж ения металлов в 10- 
20 раз по сравнению  с прям ы м  атом н о-эм и сси он ­
ным с И С П  определением . О тносительное стан ­
дартное отклонение определения металлов предла­
гаемым методом при концентрациях 1-10 м кг/л  
составляет 0,02-0,06. П равильность определения 
металлов в речной и морской воде подтверж дена 
методом «введено-найдено».
2.2. Рентгеноспектральный анализ
«М икрозондовое определение концентраций 
ионов марганца разной валентности в минералах», 
И. М. Куликова, Р.Л.Баринский. №  8, с. 20-23. 
Разработан рентгеноспектральный микрозондовый 
метод определения концентраций ионов м арганца 
различной валентности в минералах. М етод учи­
тывает аддитивность вкладов в коэф ф и ц и ен т пог­
лощ ения L a -лини и  М п от ионов разной  валент­
ности и заключается в определении коэффициентов 
поглощ ения по относительной интенсивности L a - 
лини и , изм еренной при двух ускоряю щ их н ап р я­
ж ениях зонда. К оэф ф и ц и ен т поглощ ения служит 
в е л и ч и н о й , и с п о л ь з у е м о й  д ля  о п р е д е л е н и я  
концентраций двух-, трех- и четырехвалентного 
марганца. М етод прим еняется при исследовании 
валентного состояния марганца в различных м ин е­
ралах.
« С р а в н е н и е  р а з л и ч н ы х  в а р и а н т о в  
ренгеноф луоресцентного и ней трон но-активаци­
онного методов анализа при исследовании эк о л о ­
гических образцов», В.И.Кудряшов, Е.Л.Ж урав­
лева, О.Д.Маслов. №  9, с. 15-19.
Рассмотрены возмож ности прим енения разновид­
ностей рентгеноф луоресц ен тн ого  и ин струм ен­
т а л ь н о -а к т и в а ц и о н н о г о  м етодов  эл е м е н тн о го  
анализа горного льда, снега, воды, грунта и дру­
гих природны х образцов. О пределено содерж ание 
ряда элементов в пробах льда из ледников П амиро- 
А лтайской горной системы. Д аны  реком ендации 
по выбору методов анализа образцов в целях конт­
роля окруж аю щ ей среды.
2.3. Нейтроноаквационный анализ
«Н еразруш аю щ ий эк сп р ессн ы й  кон троль 
качества золотых мерных слитков и изделий из 
золота  и серебра», А.В.Андреев, И.В.Безсуднов, 
Ё  П .Боголю бов, С .А .М акаров, Ю .Г.П олканов, 
В.А.Севрюков. №  11, с. 13-17.
П редлож ены методики неразруш аю щ его эксп рес­
сного прецизионного определения золота и серебра 
в изделиях, содерж ащ их эти элементы  в качестве 
основны х ком понентов ( ю велирные изделия, ма­
лом ерны е слитки золота, м онеты , сам ородки и 
др.). Анализ основан на облучении образцов пото­
ком  нейтронов с энергией 2-3 М эВ нейтронного 
генератора и использовании реакций (л, п ')  для 
зо л о т а  и (л , у) д л я  с е р е б р а . П о к а з а н о , что 
су м м ар н ая  п о гр е ш н о с т ь  р езу л ьтато в  ан а л и за  
составляет 1-3 % отн. для диапазона концентраций 
Au и Ag от 30 до 100% масс. Рассмотрен проект 
автоматизированной установки «Контроль» на базе 
портативного нейтронного генератора И Н Г-07 для 
н е р а зр у ш а ю щ е го  э к с п р е с с н о г о  о п р е д е л е н и я  
мйкросодерж аний Au и Ag.
2.4. Прочие методы анализа
«М агнетом етрический контроль хромовых 
электролитов», Л.И. Скворцова, Ю.Б.Клетнык. №  8, 
с. 10-12.
О писана методика м агнетометрического опреде­
ления хрома (VI), хрома (III) и ж елеза в электро­
литах хром ирования, основанная на изм ерении 
м агн и тн ой  во сп р и и м чи во сти  н еп о ср ед ствен н о  
электролита и двух растворов после неслож ной 
подготовки. П родолж ительность определения трех 
ком понентов (Обставляет 20 мин, относительное 
стандартное отклонение не превы ш ает 0,037.
*< Разработка новых вы сокоточны х методов 
контроля вла^й ости  угля», А.М.Онищенко. №  8, 
с. 13-20. ѵиапоѵ
Н а основе анализа спектров диф ф узного отраж е­
ния инф ракрасного излучения сухими и влаж ны ­
ми углями и вм ещ аю щ им и породам и проведен 
выбор наиболее инф орм ативны х пар и н ф ракрас­
ных сигналов. О писан универсальны й датчик для 
контроля влажности с общ им  источником  и двумя 
ф отоприем никам и. П риведены  схемы и основны е 
особенности четырех методов контроля влажности: 
по минимуму расстояний Э вклида и М ахалано- 
биса,, по вероятностны м  расстояниям  и по методу 
отнош ений пары сигналов. Д ана геометрическая 
ццтер/іретация методов и проведен их сопостави­
тельны й анализ. П оказан а возм ож ность совм ещ е- 
ния любого из четырех методов в м ногоф ункц ио­
нальном ин ф ракрасн ом  влагомере.
« О п ти м и зац и я  и н ф р а к р а сн о го  к о н тр о л я  
окружающей среды», А.М.Онищенко, №  11. с. 17-25. 
О пи сан  новы й метод и н ф р акр асн о го  кон троля 
Концентраций общ ей и угольной пы ли, а также 
ды м овы х газов. М етод о сн о ван  на и зм ер ен и и  
интенсивностей рассеянного  в направлении впе­
ред и прош едш его через контролируемы й слой 
инф ракрасного излучения. И скомая концентра­
ция пы ли или газа определяется по величине 
отнош ения интенсивностей в разных диапазонах 
длин волн. Предлагаемый метод позволяет расш и­
рить функциональные возможности одновременно­
го определения концентраций многих соедине­
ний, а также в несколько раз уменьш ить погреш ­
ность.
3. Экология и анализ
«Загрязнение окружаю щ ей среды свинцом 
и его аналитический контроль», С.Л.Давыдова. №  
10, с. 2-7.
Д ан  о б зо р  с о в р е м е н н о го  с о с то я н и я  в о п р о са  
загрязнения окруж аю щ ей среды свинцом и рас­
см отрен ы  н еко то р ы е асп екты  ан али ти ческого  
контроля за его содержанием.
4. Метрология и сертификация
«П огреш ности опробования и анализа проб 
при серти ф и каци и  партий вторичного сырья и 
продукции, содерж ащ их драгоценны е металлы», 
В .А .Р азум ов, Ю .М .К алм ы ков, Т .М .Д уш кова , 
Ю.А.Карпов, Л.Н.Филимонов. №  9, с. 1-9.
П о д ан н ы м  ан ал и за  2080 лабораторн ы х проб, 
отобранны х от 130 партий 22 видов материалов, 
содерж ащ и х д рагоц ен н ы е металлы  (вторичное 
сырье, полупродукты, продукция и неликвидны е 
о т х о д ы ) , п о л у ч е н ы  о ц е н к и  х а р а к т е р и с т и к  
погреш ности  эксп ери м ен тальн ого  определения 
массовой доли драгоценны х металлов в партии 
м а т е р и а л а . П о к а з а н о ,  ч то  п о г р е ш н о с т и  
ф актически используемых методик опробования 
в случае  с е р т и ф и к а ц и и  с ы р ь я , со дер ж ащ его  
драгоценны е металлы, сущ ественно превосходят 
погреш ности , возн и каю щ и е на стадии анализа 
Цроб. Учет полученной инф орм ации о значениях 
в о з м о ж н ы х  п о г р е ш н о с т е й  п о з в о л и т  б о л е е  
объективно вы полнять оценку качества сырья и 
продукции.
5. Приборы и устройства
« М о д и ф и ц и р о в а н н а я  в о р о н к а  д л я  
фильтрования при обычном давлении», М.Ф.Кеса- 
манлы. №  7, с. 12.
«Регулирование концентрации дозируемого 
газа  в п р о ц ессе  п р и го то в л ен и я  к о н тр о л ь н о й  
газовой смеси», А.А.Кораблева, Т.В.Колобаиікина. 
№  8, с. 3-6.
О писан способ непреры вного контроля и регули­
рования концентрации дозируемого газа в процессе 
приготовления контрольной газовой смеси. П ока­
зана возможность его применения для приготовле­
ния смесей реакционноспособны х и неустойчивых 
вещ еств, хран ен и е  которы х д ли тельн ое время 
невозм ож но. П редлож ена схема генератора, реа­
лизую щ его разработанны й способ.
